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Abstrak 
Masalah kewangan sering berlaku dalam kehidupan seharian individu, terutamanya 
mereka yang bergelar mahasiswa/mahasiswi. Hal ini berlaku kerana kegagalan mereka 
dalam memperolehi maklumat berkaitan kewangan. Perkara ini akan mempengaruhi 
gelagat kewangan mereka dan secara tidak langsung memberi impak kepada 
kesejahteraan kewangan mereka. Dengan itu, jelaslah faktor literasi kewangan 
memainkan peranan yang penting bagi membentuk gelagat kewangan yang menjamin 
kesejahteraan kewangan individu. Maka, kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan 
antara literasi kewangan dan gelagat kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Kajian 
ini melibatkan 305 responden dan data dianalisis menggunakan kaedah kuantitatif yang 
diperolehi daripada edaran borang soal selidik. Ujian korelasi Pearson dan regresi linear 
mudah telah digunakan untuk menganalisis data yang telah diperolehi. Hasil dapatan 
ujian korelasi Pearson dan ujian regresi linear mudah menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan di antara literasi kewangan dan gelagat kewangan. 
Kajian ini menyumbang kepada pembuat dasar dalam melihat tahap literasi dan gelagat 
kewangan pelajar universiti supaya strategi dapat dibentuk bagi meningkatkan kualiti 
hidup mereka, khususnya dalam aspek kesejahteraan kewangan.  
 
Kata Kunci: Literasi kewangan, gelagat kewangan, kesejahteraan kewangan, pelajar 
universiti. 
 
1.  PENGENALAN 
 
Dalam kehidupan seharian, setiap individu menghadapi masalah kewangan terutamanya 
pelajar universiti. Hal ini demikian kerana kebanyakan pelajar universiti bergantung 
kepada wang biasiswa dan wang pinjaman misalnya wang Perbadanan Tabung 
Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Bukan itu sahaja, masalah ini berlaku kerana 
kegagalan mereka dalam literasi kewangan. Perkara ini akan mempengaruhi gelagat 
kewangan mereka dalam berbelanja dan secara tidak langsung akan 
menjejaskan  kesejahteraan kewangan mereka. Zaimah Ramli, Jariah Masud, Sharifah 
Azizah Haron, Mumtazah Othman, Abd. Hair Awang, dan Sarmila Md. Sum (2013) telah 
mendefinisikan kesejahteraan kewangan sebagai alat ukuran keadaan kewangan 
seseorang individu berdasarkan kedudukan kewangan mereka. Kesejahteraan kewangan 
ini menjadi satu ukuran kepada kelengkapan dan kekuatan ekonomi seseorang individu 
atau isi rumah yang dapat melindungi diri daripada sebarang risiko ekonomi dan 
kecemasan. Literasi kewangan pula merupakan proses seseorang individu meningkatkan 
pemahaman serta pengetahuan mereka mengenai konsep kewangan supaya mereka lebih 
mempunyai kesedaran terhadap risiko dan ancaman kewangan serta peluang untuk 
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membuat tindakan dan keputusan yang berkesan dalam menjamin kesejahteraan 
kewangan mereka (Rubayah Yakob, Hawati Johar, & Nur Ain Khamis, 2015). Literasi 
kewangan melibatkan tiga proses iaitu pengetahuan kewangan ekplisit, kemahiran 
kewangan dan keberkesanan diri kewangan. Pengetahuan kewangan eksplisit dapat 
ditakrifkan pengetahuan seseorang tentang keterhutangan, kad kredit, perbelanjaan, serta 
pelaburan, manakala kemahiran kewangan adalah keupayaan seseorang dalam menjamin 
kesejahteraan kewangan mereka. Kemahiran kewangan merupakan aspek penting untuk 
memastikan segala keperluan dan kehendak individu dapat dipenuhi. Sebaliknya, 
keberkesanan diri kewangan adakah keberkesanan seseorang dalam mengurus kewangan 
mereka yang akan mempengaruhi sikap dan gelagat kewangan. Oleh itu, literasi 
kewangan amat penting dalam kehidupan pelajar universiti bagi menjamin kesejahteraan 
kewangan mereka. 
 
Dalam meningkatkan kesejahteraan kewangan pelajar universiti, gelagat kewangan 
memainkan peranan yang penting. Gelagat kewangan merupakan corak tindakan dari 
semasa ke semasa dalam domain pengurusan perbelanjaan, kawalan imbangan, dan 
simpanan (Jing, Tang, & Shim, 2009). Menurut Jorgensen, Rappleyea, Schweichler, 
Fang, dan Moran (2017), gelagat kewangan melibatkan sebarang tingkah laku dalam 
pelbagai domain pasaran kewangan yang merangkumi dua jenis gelagat kewangan 
umum. Pertama adalah gelagat kewangan yang mewakili corak tindakan dari semasa ke 
semasa, misalnya menjana pendapatan, menabung, perbelanjaan, dan pemberian hadiah. 
Kedua, ia melibatkan proses gelagat kewangan seperti peristiwa daripada transaksi 
kewangan segera. Namun begitu, kajian semasa mempertimbangkan jenis gelagat 
kewangan yang terdahulu dalam domain pengurusan tunai, pengurusan kredit, 
pengumpulan modal, dan pengurusan kewangan yang umum (Jorgensen et al., 2017). 
Maka, wujud jurang kajian yang mana literasi kewangan sahaja tidak akan meningkatkan 
kesejahteraan kewangan dan faktor gelagat kewangan memainkan peranan yang penting 
dalam hubungan tersebut.     
 
2. PERNYATAAN MASALAH 
 
Pelajar universiti merupakan golongan emerging adults yang sering dianggap mampu 
menguruskan kewangan secara peribadi dan tidak perlu bergantung sepenuhnya daripada 
kewangan ibu bapa mereka. Perkara ini telah menjadi sebab berlakunya masalah 
kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Hal ini demikian kerana mereka pada 
kebiasaannya terlibat dalam hal-hal kewangan misalnya, membayar bil, menabung, 
membuat anggaran perbelanjaan dan lain-lain. (Susilowati, Kardiyem, & Latifah, 2020). 
Kegagalan pelajar universiti dalam menguruskan kewangan ini akan mempengaruhi 
gelagat kewangan mereka, sekaligus akan memberi impak kepada kesejahteraan 
kewangan mereka. Dengan itu, ia adalah sangat penting untuk pelajar universiti untuk 
mempunyai literasi kewangan supaya mereka dapat menguruskan kewangan mereka. 
Berdasarkan temu bual dengan pelajar universiti, terdapat pelajar yang kurang 
mempunyai pengetahuan kewangan ekplisit dan kemahiran kewangan. Selain daripada 
itu, terdapat juga pelajar yang mempunyai tahap keberkesanan diri dari segi kewangan 
yang sederhana. Tahap literasi kewangan yang sederhana ini akan mempengaruhi 
kehidupan mereka dalam pengurusan kewangan.  
 
Gelagat kewangan yang kurang memuaskan dalam kalangan pelajar universiti turut 
memberi impak kepada kesejahteraan mereka. Menurut Susilowati, Latifah, dan Jariyah 
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(2017), pelajar universiti cenderung untuk membelanjakan wang melebihi kemampuan 
mereka. Dalam pengurusan perbelanjaan, terdapat pelajar yang tidak dapat mengurusnya 
dengan baik seperti berbelanja apa yang ada tanpa membuat anggaran untuk simpanan 
dan pelaburan. Manakala dalam kawalan imbangan, tidak semua pelajar akan membuat 
imbangan kewangan mereka. Ini disebabkan sumber kewangan pelajar universiti adalah 
terhad dan perkara ini mendorong mereka berbelanja tanpa membuat kawalan imbangan 
yang baik. Sementara itu, dalam temu bual terhadap pelajar universiti mengenai gelagat 
kewangan berkaitan  simpanan pula mendapati majoriti pelajar tidak membuat simpanan 
dan pelaburan untuk jangka masa panjang mereka. Perkara ini berkemungkinan 
dipengaruhi oleh literasi kewangan pelajar yang kurang memuaskan. Maka, satu kajian 
berkaitan literasi kewangan dan gelagat kewangan perlu dilaksanakan untuk mengkaji 
pengaruh literasi kewangan terhadap gelagat kewangan pelajar universiti. 
 
3. KAJIAN LITERATUR 
Terdapat kajian yang telah dilakukan berkaitan literasi kewangan terhadap pelajar 
Pendidikan Ekonomi yang mendapati literasi kewangan ini mempunyai sumbangan 
positif dan signifikan terhadap gelagat kewangan. Berdasarkan kajian tersebut, pelajar 
dengan literasi kewangan yang tinggi mempunyai gelagat kewangan yang baik, dan 
pelajar yang mempunyai tahap literasi kewangan yang rendah cenderung membuat 
pembelian barang dan perkhidmatan mengikut kehendak mereka (Arofah, Purwaningsih, 
& Indriayu, 2018). Pendidikan ekonomi atau kewangan memainkan peranan yang penting 
dalam mengubah gelagat kewangan pelajar, misalnya menyimpan wang untuk masa 
depan (Hahn, Jang, & Park, 2014). Manakala, Xiao, Ahn, Serido, dan Shim (2014) 
meneliti hubungan antara pengetahuan, literasi kewangan dan gelagat kewangan dalam 
kalangan pelajar universiti di Amerika Syarikat. Dalam kajian yang dilakukan oleh 
mereka menunjukkan perbezaan pengetahuan subjektif dan objektif dalam gelagat 
kewangan. Mereka berpendapat bahawa pengetahuan objektif dalam kewangan 
memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan gelagat kewangan berisiko yang 
ekstrem dalam kalangan pelajar.  
 
Edirisinghe, Keerthipala, dan Amarasinghe (2017) telah menjalankan kajian terhadap 
pelajar sarjana muda dari tiga buah universiti di Sri Lanka dan mendapati tahap literasi 
kewangan pelajar berada pada tahap yang sederhana. Hasil kajian tersebut turut 
menunjukkan literasi kewangan bukan sahaja memberi kesan kepada gelagat kewangan 
malah menjadi pengukur kesejahteraan kewangan individu itu sendiri. Sementara itu, 
Mohamad Fazli Sabri, MacDonald, Jariah Masud, Laily, Hira, dan Mohd Amim Othman 
(2008) dalam kajian mereka terhadap 11 buah universiti awam dan swasta mendapati 
bahawa sebilangan besar pelajar mencatatkan tahap gelagat kewangan yang rendah. Hal 
ini demikian kerana lebih separuh daripada mereka tidak menyimpan wang ketika 
menerima biasiswa atau pinjaman pendidikan. Bukan itu sahaja, tahap literasi kewangan 
mereka juga sederhana berkaitan kewangan peribadi, simpanan, pelaburan, dan insurans.  
 
Berdasarkan kepada perbincangan kajian lepas, hipotesis untuk kajian ini adalah terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan di antara literasi kewangan dan gelagat kewangan 
dalam kalangan pelajar universiti. 
 
H1: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara literasi kewangan dan 
gelagat kewangan dalam kalangan pelajar universiti.  
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4. METODOLOGI  
 
Kajian ini dijalankan untuk menguji hubungan literasi kewangan dan gelagat kewangan 
dalam kalangan pelajar universiti. Sehubungan dengan itu, pengumpulan data dalam 
menjalankan kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang diperoleh daripada edaran 
borang soal selidik. Pendekatan kaedah kuantitatif yang digunakan dapat memberikan 
hasil yang terbaik kerana maklumat diterima dengan jelas, tepat dan juga memenuhi 
kehendak soalan kajian serta lebih berkesan dan praktikal digunakan. Ini kerana 
responden turut bebas menjawab berdasarkan pendapat sendiri bagi setiap soalan yang 
diberikan (Norani Mohd Noor & Norisham Rahim, 2011).  
 
Populasi kajian ini secara keseluruhannya terdiri daripada warga Universiti Utara 
Malaysia, Sintok, Kedah. Penyelidik telah mengedarkan sebanyak 758 set soal selidik, 
iaitu dua kali ganda bilangan responden yang telah disasarkan (379 responden) mengikut 
jadual persampelan yang dikemukakan oleh Krecjie dan Morgan (1970), untuk 
meningkatkan kadar pulangan soal selidik bagi pengumpulan data lapangan. Namun 
begitu, sebanyak 305 responden yang menjawab dan dikembalikan kepada penyelidik. 
Kadar pulangan borang soal selidik adalah sebanyak 80.47%. 
 
5. DAPATAN KAJIAN 
 
5.1 Analisis Deskriptif 
 
Sisihan piawai (Std. Deviation) merupakan kebolehubahan nilai taburan sampel dari min. 
Perkara ini menjelaskan sekiranya nilai sisihan piawai kecil daripada 1 adalah bermaksud 
responden sangat konsisten dengan pendapat mereka ketika menjawab soal selidik yang 
diedarkan. Manakala, sekiranya nilai sisihan piawai melebihi 3, ini bermaksud responden 
mempunyai banyak kebolehubahan pendapat (Hair, Black, Babin, & Anderson 2010). 
Jadual 1 menunjukkan nilai sisihan piawai bagi pemboleh ubah literasi kewangan adalah 
.22655, manakala nilai pemboleh ubah gelagat kewangan adalah .67383. Nilai untuk 
kedua-dua pemboleh ubah adalah kurang dari 1 dan ini bermakna perbezaan pendapat 
responden adalah sedikit dan mereka konsisten dengan pendapat mereka. Sementara itu, 
data dalam jadual tersebut turut memperlihatkan nilai min bagi pemboleh ubah literasi 
kewangan dan gelagat kewangan. Min bagi pemboleh ubah tidak terikat (literasi 
kewangan) adalah 2.3358, dan min untuk pemboleh ubah terikat adalah 3.6852. Dalam 
hal ini, literasi kewangan menunjukkan skor sederhana, manakala gelagat kewangan 
berada dalam skor sederhana tinggi. Menurut Zarifah Mansor (2014), subscale score yang 
merangkumi nilai ukuran adalah seperti berikut, 1.00 hingga 1.99 (rendah), 2.00 hingga 
2.99 (sederhana), 3.00 hingga 3.99 (sederhana tinggi) dan 4.00 hingga 5.00 (tinggi). 
 
Jadual 1. Nilai Min dan Sisihan Piawai Pemboleh Ubah. 
Pemboleh ubah Min Sisihan Piawai 
Literasi Kewangan 2.3358 .22655 
Gelagat Kewangan 3.6852 .67383 
 
5.2 Analisis Inferensi 
 
Analisis korelasi Pearson dan regresi linear mudah telah digunakan untuk mengkaji 
hubungan antara literasi kewangan dan gelagat kewangan dalam kalangan pelajar 
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universiti. Dalam kajian ini, nilai pekali korelasi Pearson dilakukan untuk melihat arah, 
kekuatan, hubungan dan signifikan antara literasi kewangan dan gelagat kewangan.  
 
Jadual 2 menunjukkan keputusan ujian korelasi Pearson antara pemboleh ubah tidak 
terikat dan pemboleh ubah terikat. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa hipotesis kajian 
H1 adalah gagal ditolak. Ini kerana nilai pekali korelasi Pearson adalah r = 0.537 dan nilai 
p = 0.000. Oleh kerana nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0.05 (p < 0.05), maka dapat 
dirumuskan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi 
kewangan dengan gelagat kewangan. Manakala, dalam aspek kekuatan hubungan, wujud 
hubungan yang sederhana antara literasi kewangan dan gelagat kewangan (r = 0.537, p = 
0.00).  
 










Gelagat Kewangan Pearson Correlation .537** 1 
 
Sig. (2-tailed) .000 
 
Nota: N=305, Sig/p= Significant value p< 0.5, p< 0.1 
 
Jadual 3 menunjukkan ringkasan bagi model regresi yang telah yang digunakan oleh 
penyelidik. Dalam jadual tersebut model R dan R² perlu diberikan perhatian. Ini kerana, 
R merupakan kolerasi atau hubungan antara pemboleh ubah tidak terikat dan pemboleh 
ubah terikat, manakala R² menjelaskan tentang sumbangan pemboleh ubah tak terikat 
terhadap variasi yang wujud dalam pemboleh ubah terikat. Daripada jadual di atas nilai 
R=0.537, manakala R² =0.289. Daripada nilai R² tersebut, jelaslah bahawa pengaruh 
pemboleh ubah tidak terikat (literasi kewangan) terhadap pemboleh ubah terikat (gelagat 
kewangan) adalah 28.9%. 
 
Jadual 3. Ringkasan Model. 
R  R² Adjusted R²  Std. Error of the Estimate  
.537a  .289  .286  .56926  
 
Jadual 4 menunjukkan perkaitan dalam model regresi yang telah digunakan. Dalam data 
model regresi, jika nilai signifikan kecil daripada 0.05 (p < 0.05), maka terdapat pengaruh 
antara pemboleh ubah tidak terikat dan pemboleh ubah terikat. Berdasarkan jadual 
tersebut, ujian ANOVA menunjukkan nilai F = 122.951 dan nilai p < 0.001. Jadi dapat 
dirumuskan bahawa wujud pengaruh antara literasi kewangan dengan gelagat kewangan 
dalam kalangan pelajar universiti.  
 
Jadual 4.Ujian ANOVA. 
ANOVA Sum of Squares Df 
 
Mean Square F Sig. 
Regression 39.843 1 
 
39.843 122.951 .000** 
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Jumlah 138.031 304 
    
Pemboleh ubah Terikat: Gelagat Kewangan, Peramal: (Constant), Literasi Kewangan, 
Singificant value, p<0.05 
 
Berdasarkan kepada Jadual 5, nilai constant adalah -0.047 dan nilai literasi kewangan 
atau (koefisien regresi) adalah 1.598. Jika nilai constant adalah -0.047, ini bermaksud 
nilai bagi pemboleh ubah gelagat kewangan adalah -0.047, manakala nilai koefisien 
regresi adalah 1.598. Ini menunjukkan setiap penambahan 1% nilai literasi kewangan, 
maka akan meningkatkan nilai gelagat kewangan sebanyak 1.598. Hasil kajian 
menunjukkan literasi kewangan adalah signifikan dengan gelagat kewangan dengan nilai 
siginifikan p < 0.001 untuk kedua-dua pemboleh ubah. Jadual di bawah juga 
menunjukkan nilai yang positif antara literasi kewangan dengan gelagat kewangan. 
 
Jadual 5. Coefficients. 
Pemboleh ubah Bebas B SEB Beta T Sig. 
Constant -.047 .338 
 
-.140 .889 
Literasi Kewangan 1.598 .144 .537 11.088 .000 
B = Unstandardised beta coefficients, SEB = Standard error, 
Beta =  Standardised beta coefficient, t = t-test statistic, Sig= significant value, *p< 0.05, 
**p< 0.01, Pemboleh ubah Terikat: Gelagat Kewangan 
 
6.  PERBINCANGAN 
 
6.1 Hubungan antara Literasi Kewangan dan Gelagat Kewangan 
 
Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, mendapati terdapat hubungan yang signifikan 
dan positif antara literasi kewangan dan gelagat kewangan dalam kalangan pelajar. 
Namun begitu, kekuatan hubungan tersebut pada tahap yang sederhana dan memuaskan. 
Rubayah  Yakob, et al., (2015), dalam kajiannya turut menunjukkan tahap literasi 
kewangan pelajar universiti berada pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan 
kajian yang dilakukan oleh Nisha Fatihah Azmi dan Norziah Othman (2017) yang 
mendapati pelajar institusi pengajian tinggi mempunyai gelagat kewangan yang 
sederhana. Kajian-kajian lepas banyak menunjukkan hubungan antara literasi kewangan 
terhadap gelagat kewangan masyarakat dan individu misalnya, gaya hidup, perbelanjaan, 
simpanan dan kawalan baki. Hal ini kerana, literasi kewangan dapat membantu setiap 
individu khususnya golongan pelajar untuk membuat keputusan kewangan yang efektif 
dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan kewangan mereka. Secara 
natijahnya, kajian ini menyimpulkan tahap literasi kewangan mempunyai hubungan 
dengan gelagat kewangan. Semakin tinggi tahap literasi kewangan, semakin tinggi tahap 
gelagat kewangan yang dimiliki oleh pelajar itu. Oleh itu, pendidikan kewangan amatlah 
perlu dalam diri individu supaya mereka lebih memahami istilah-istilah serta isu-isu 
kewangan dalam menjamin kesejahteraan kewangan mereka. 
 
6.2 Pengaruh Literasi Kewangan terhadap Gelagat Kewangan 
 
Hasil daripada penganalisaan mendapati bahawa wujud pengaruh literasi kewangan 
terhadap gelagat kewangan dalam kalangan pelajar universiti di mana nilai F=122.951 
dan nilai signifikan adalah p=0.001. Atiqah Ab Talib, Rusliza Yahaya dan Abdullah Jusoh 
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(2017) turut menyatakan bahawa literasi kewangan mempengaruhi gelagat kewangan dari 
aspek kemahiran pengurusan kewangan, perancangan, belanjawan dan kawalan mahupun 
simpanan.  Dalam kajian  tersebut menyifatkan semakin tinggi tahap literasi kewangan, 
semakin baik gelagat kewangan yang akan dipraktikan. Gelagat kewangan yang baik ini 
secara tidak langsung memberikan pengaruh yang positif dalam menjamin kesejahteraan 
kewangan. Selain itu, terdapat kajian lepas yang dilakukan untuk mengukur tahap 
pengaruh literasi kewangan terhadap gelagat kewangan. Hasil kajian tersebut mendapati 
literasi kewangan mempunyai pengaruh langsung terhadap gelagat kewangan. Literasi 
kewangan seperti pengetahuan mengenai simpanan dan pinjaman, pelaburan, dan 
insurans akan mempengaruhi gelagat kewangan pelajar. Semakin tinggi pengetahuan, 
semakin besar kemungkinan pelajar mempunyai gelagat kewangan yang baik. Bukan itu 
sahaja, perkara ini membolehkan mereka membuat keputusan, merancang, dan membuat 
persiapan kewangan untuk masa depan (Susilowati et al., 2020). 
 
Secara keseluruhnya, hasil kajian ini menunjukkan keputusan yang positif untuk ujian 
korelasi Pearson dan regresi linear mudah.  Hasil daripada kajian ini telah 
menyumbangkan maklumat baru kepada golongan pelajar universiti mengenai 
pengetahuan dan literasi kewangan dalam menguruskan kewangan dan gelagat mereka 
dalam berbelanja. Hal ini kerana apabila kita tahu tahap literasi kewangan dan gelagat 
kewangan seseorang itu, maka kita tahu tindakan dan strategi yang dapat dilakukan dan 
dirancang dengan baik untuk mengatasi masalah berkaitan kewangan.  
 
 
7.  KESIMPULAN 
 
Kajian ini mendedahkan hubungan dan pengaruh literasi kewangan kepada gelagat 
kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Dapatan kajian ini mendapati terdapat 
hubungan dan pengaruh yang signifikan antara literasi kewangan dan gelagat kewangan. 
Oleh itu, lebih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk meningkat tahap literasi 
kewangan dan gelagat kewangan dalam kalangan pelajar universiti untuk menjamin 
kesejahteraan kewangan mereka. Hal ini bertujuan untuk mengurang masalah berkaitan 
kewangan pelajar universiti seperti misalnya hutang, perbelanjaan yang melebihi 
kemampuan dan tidak mempunyai wang semasa. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan 
perlu mempertimbangkan subjek pendidikan kewangan asas kepada pelajar kolej dan juga 
universiti. Perkara ini merupakan permulaan yang baik untuk menolong remaja 
memahami kepentingan pendidikan kewangan dalam kehidupan mereka terutamanya 
setelah menamatkan pengajian. Manakala, pihak kerajaan melalui Bank Negara Malaysia 
juga harus menggunakan kuasa sebagai dasar pembuat industri kewangan untuk 
mengembangkan dasar yang dapat membantu pembangunan literasi kewangan dan 
gelagat kewangan di kalangan rakyat Malaysia terutamanya pelajar. Institusi kewangan 
seperti Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit (AKPK) perlu lebih memfokuskan cara 
untuk membantu menguruskan kewangan dengan baik terutamanya kepada orang dewasa 
dan muda yang mengalami masalah kewangan. Oleh itu, penting untuk kerajaan 
menubuhkan lebih banyak agensi atau jabatan lain di bawah Bank Negara Malaysia yang 
memberi tumpuan untuk menyediakan program pendidikan dan latihan untuk membantu 
masyarakat terutamanya pelajar universiti untuk lebih memahami pengurusan kewangan 
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